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Avila Universi ty (Mo.) 
Avila University (Mo.) 
Benedictine College (Kan.) 
Berea College (Ky.) 
Berea College (Ky.) 
Bethany College (Kan.) 
Bethany College (Kan.) 
Bethel College (Ind.) 
Biola University (Calif.) 
Biola University (Calif.) 
Biola University (Calif.) 
Biola University (Calif.) 
Brescia University (Ky.) 
Brescia University (KY.) 
Brescia UniversiLy (Ky.) 
Brevard College (N.C.) 
California Baptist University 
Carlow College (Pa.) 
Carlow College (Pa.) 
Carlow College (Pa.) 
Carlow College (Pa.) 
Cedarville University (Ohio) 
Central Methodist Collejte (Mo.) 
Central Methodist College (Mo. ) 
Columbia College (Mo.) 
Columbia College (Mo.) 
Columbia College (Mo.) 
Columbia College <Mo.) 
Columbia College (Mo.) 
Concordia University (Calif.) 
Concordia University (Calif.) 
Concordia University (Calif.) 
Concordia University (Calif.) 
Concordia University (Calif.) 
Cumberland College (Ky.) 
Dakota State University (S.D.) 
Dakota State University (S.D.) 
Dakota Wesleyan University (S.D.) 
Dana Colle2e (Neb.) 
Dana College (Neb. ) 
Dana Colle1re (Neb.) 
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Yr. Hometown Major 
SR Raymore, Mo. Elem Ed 
JR Pleasant Hill, Mo. Radioloi 
SR Wichita, Kan. Bus Adn 
SR Vine Grove, Ky. Bus Adn 
JR Elkview, West VA Psych/Cl 
SR Garland, Neb. Health & 
SR Green, Kan. Elem Ed 
SR Munster, Ind. Sports IV 
SR Dana Pint, Calif. English 
SR Montcalir, Calif. Sociolo!! 
SR La Mirada, Calif. Christiar 
SR Anaheim, Calif. Masters 
JR Dixon, Ky. Special l 
JR Glasgow, Ky. Mathern; 
SR Paducah, Ky. Account 
SR Pisgah Forest, N.C. Bus./Orf 
JR Westlake Village, Calif. Bus Adn 
JR Pittsburgh, Penn. Elem Ed 
JR Cherrv Tree, Penn. Sec Matl 
JR Beaver, Penn. Civil En 
JR Pittsburgh, Penn. 
-
Bus Mgr 
SR Ecorse, Mich. Mathern. 
JR Independence, Mo. Athletic 
SR Alma,Mo. Account 
JR O'Fallon, Ill. Bus Adn 
JR Winnipeg, Manitoba Elem Ed 
SR Thomas Hill, Mo. Forensic 
SR Jefferson Citv, Mo. Bus Adn 
JR Jackson, Mo. Bus Adn 
SR Garden Grove, Calif. Liberal~ 
SR Cost Mesa, Calif. Liberal~ 
SR Fountain Valley, Calif. Liberal~ 
SR Laguna Niw el, Calif. Liberal~ 
JR Moreno Valley, Calif. Behavio1 
SR Springboro, Ohio Moveme 
SR Morden, Manitoba Marketir 
SR BillinJ?,s, Mont. Computt 
SR Freemont, Neb. Bus Adn 
SR Shenandoah, Iowa Business 
SR Columbus, Neb. Biology 
SR Omaha, Neb. Educatic 
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Sarah Mihelish Dickinson State University (N.D.) JR Firth, Idaho Nursing 
Jennifer Ekberg Doane College (Neb.) SR Osmond, Neb. Elem Ed 
Melissa HaJ?.emann Doane Collel?,e (Neb. ) SR Yutan.Neb. Physical 
Dawn Van Kley Dordt Colleite (Iowa) SR Sioux Center, Iowa Elem Ed 
Kandi Van Kooten Dordt College (Iowa) JR Oskaloosa, Iowa Elem Ed 
Casi Reisenauer Eastern Oregon University JR Soirit Lake, Idaho Undecla, 
Jayne-Leigh Eastern Oregon University JR Selah, Wash. Undecla, 
Thomas 
Kathy Bielemeier Eastern Oregon University JR Stayton, Ore. Nursing 
Beth Northcutt Faulkner Universitv (Ala.) SR Montgomery, Ala. Pre-Optc 
Laura Oliver Faulkner University (Ala.) JR Montgomery, Ala. Pre-Law 
Sharon Tubbs Faulkner University (Ala.) SR Selma, Ala. Bus Adn 
Julie Parseghian Goldey-Beacom College (Del.) SR Lewes, Del. BusAdn 
Alexandra Graceland University (Iowa) SR Lamoni, Iowa Account 
VenEeghen 
Brooke Johnson Graceland University (Iowa) JR West Des Moines, Iowa Biology 
Leslea Williams Graceland University (Iowa) SR Excelsior Sprinl!.S, Mo. Elem Ed 
Tammie Hutzler Houston Baotist University (Texas) SR Castroville, Texas Biology 
Erika Harper Huron University (S.D.) SR New London, N.H. BusMgi 
Sabrina Lopez Huron University (SJ).) JR Colorado Springs, Col. 
Shannon Stuck Huron University (S.D.) SR Peyton, Col. M !!mtin 
Tamara Osborn Huron University (S.D.) SR Wichita, Kan. Elem Ed 
Crvstal Ybarra Indiana Institute of Technology SR Fort Worth, Texas HRMgn 
Heather Ceo Indiana Institute of Technology SR Prescott, Ariz. Theraoe1 
Heather Keller Indiana Institute ofTechnolol!Y SR Toledo, Ohio BusAdn 
Alicia Rasley Indiana Wesleyan University JR Iowa City, Iowa Youth N. 
Krystal Whitfield Indiana Wesleyan University SR Clare, Mich. Art Ed 
Tiffany Maddox Judson College (Ill.) SR Montgomery, Ill. BusAdn 
Arin Fowler Madonna University (Mich.) JR Romeo, Mich. Criminal 
Abby Sharp Marian College (Ind.) JR Indianapolis, Ind. Biology 
Meredith Johnson Martin Methodist College (Tenn.) SR Chapel Hill, Tenn. Biology 
An_gie Niemeyer McKendree College (Ill.) SR Fairview Heights, Ill. Econom' 
Darci Louden McKendree Colleee (Ill.) SR Trenton, Ill. Elem Ed 
Jennifer Wells McKendree College (Ill.) JR Murphysboro, Ill. Biolol!v 
Allison Sanders MidAmerica Nazarene University JR Hillsboro, Ore. Account 
(Kan.) 
Lindy Russell MidAmerica Nazarene University SR Topeka, Kan. Criminal 
(Kan.) 
Stephanie Sanders MidAmerica Nazarene University JR Hillsboro, Ore. Bus Adn 
(Kan.) 
Janelle Sager Midland Lutheran College (Neb.) JR Nickerson, Neb. Seconda 
Traci Bode Midland Lutheran College (Neb.) JR Schaller, Iowa Fitness~ 
Valerie Reiman Midland Lutheran CoUeite (Neb.) JR Cheyenne, W yo. Elem Ed 
Kristin Keith Minot State University (N.D. ) SR Prince George, B.C. CommI 
Heidi Young Morningside Colle2e (Iowa) JR Sioux Citv, Iowa BiolOl!Y 
J.J. Benson Morningside College (Iowa) SR Sioux City, Iowa Elem Ed 
Megan He2erfeld Mount Martv College (S.D.) JR Elkton, Neb. Bus Mgr 
Paula Tolsman Mount Marty College (S.D.) SR Avon,S.D. Seconda 
Jessica Judd . Mount St. Clare College (Iowa) SR Walnut,Ill. Social Jt 
Jenni Davis Mount Vernon Nazarene University SR Cardington, Ohio Integrate 
(Ohio) 
Tiffany Simpson Mount Vernon Nazarene University JR Loudonville, Ohio Early Ch 
(Ohio) 
Keri Maxwell North Georgia College & State JR Hartwell, Ga. Computt 
University 
Mary Stewart Northwestern College (Ill.) SR Winfield, Ill. Social S1 
Jessica Ortman Northwestern College (Iowa) SR Overland Park, Kan. Exercise 
Meaitan Wells Northwestern Colleite (Iowa) SR Utica, Neb. Computt 
Erika Hudson Northwestern College (Minn.) JR Thief River Falls, Minn. 
Heather DeLuca Notre Dame College (Ohio) SR Brunswick, Ohio English 
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Jena Whitcomb Ohio Dominican University SR Loudonville, Ohio Biology 
Ginny Herndon Oklahoma Christian University JR Edmond, Okla. Bus 
Heather Meyer Oklahoma Christian University JR Aztec,N.M. English 
Laura Castille Oklahoma Christian University JR Houston, Texas Electrica 
Tiffany Willis Oklahoma Christian University JR Edmond, Okla. Family ~ 
Amanda Jensen Olivet Nazarene University (Ill.) SR Bourbonnais, Ill. Elem Ed 
Lauren Gidcumb Olivet Nazarene University (Ill.) SR Spring Valley, Ill. En,einee1 
Lois M. Shoemaker Oregon Institute of Technology JR Klamath Falls, Ore. Applied 
Science 
Jennifer Harris Oregon Institute of Technology JR Eugene, Ore. Medical 
Amanda Smith Ottawa University (Kan.) SR Forsythe, Mo. Physical 
Brandy Shoemaker Ottawa University (Kan.) SR Ottawa, Kan. Commut 
Jenise Kempe Ottawa University (Kan.) SR Alma.Mo. BusAdn 
Michelle Ufford Ottawa University (Kan.) JR Paola, Kan. Human~ 
Anna Tennal Peru State Collel!,e (Neb.) JR Morrill, Kan. Biology 
Jamie McBride Peru State College (Neb.) SR Atlantic, Iowa Soorts 1\1 
Jessica Joe Peru State College (Neb.) SR Fairbury, Neb. Biology 
Carrie Alexander Peru State University (Neb.) SR Johnson, Neb. Bus Miu 
Jirce Caroenter Peru State University (Neb.) JR Roca.Neb. Bioloe.y 
Krissy DiGregario Robert Morris ColleJ!,e (Ill.) JR Lemont, Ill. Comout< 
Claire Soulodre Huron University (S.D.) JR Saskatoon, S.K. Math Ed 
Amber Biniker Siena Heiehts Universiry (Mich.) SR Roseford, Ohio General 
Trisha Mevers Siena Heights University (Mich.) SR Carsonville, Mich. Social" 
Cindy Shaw Spring Arbor University (Mich.) JR Jackson, Mich. Psychok 
Leah Woldvk Spring Arbor University (Mich.) SR Hudsonville, Mich. Earlv Ch 
Alison Sellers Soring Hill College (Ala.) SR Satsuma, Ala. Elem Ed 
Valerie Ricketts Spring Hill College (Ala.) JR St. Louis, Mo. BusAdn 
Jennifer St. Ambrose University (Iowa) JR Rock Island, Ill . Ed 
Duvveionck 
R yanne Gillum St. Ambrose University (Iowa) SR DeWitt, Iowa Ed 
Amanda Sill St. Gregory's University (Okla.) JR Blanchard, Okla. 
Jamie McCoy St. Gregory 's University (Okla.) JR Del City, Okla. 
Jolene Martin St. Gre1wry's University (Okla.) JR 
Amanda Metcalf St. Thomas University (Fla.) JR Parrish, Fla. Criminal 
Natalie M. Martinez St. Thomas University (Fla.) JR Miami.Fla. Commm 
Shelby Griffith Tabor College (Kan.) SR WaKeeney, Kan. Mathern: 
Studies 
Danielle Tucker The Master's College (Calif.) JR Corona, Calif. Athletic 
Shannon Richwine The Master's College (Calif.) SR Murrieta, Calif. Elem Ed 
Jennifer B yrd Thomas University (Ga.) JR Jacksonville, Fla. Criminal 
KimHookins Thomas University (Ga.) SR Langley, B.C. Liberal t 
Melissa Caton Thomas University (Ga.) SR Victoria, B.C. Educatic 
Stephanie Dixon Thomas University (Ga.) JR Victoria, B.C. Psvcholc 
Tracv Avery Thomas University (Ga.) JR Tallahassee, Fla. Busines~ 
Alexis Berg Tiffin University (Ohio) SR Whitehall, Penn. Forensic 
Christen Wilhelm Tiffin University (Ohio) JR Elyria, Ohio Law Ent 
Courtney Alexander Trevecca Nazarene University SR Nashville, Tenn. Physical 
(Tenn.) 
Jennifer Arnold Trevecca Nazarene University SR Nashville, Tenn. Elem Ed 
(Tenn.) 
Me!!an Spillane Trinity Christian College (Ill.) SR Batavia, Ill. Elem Ed 
Katie Kawiecki Tri-State University (Ind.) SR Portage, Ind. Criminal 
Leah Gronberg Union University (Tenn.) JR College Station, Texas Psvcholc 
Dorice Reitchel University of Maine-Farmington JR Augusta, Maine Commm 
Teal Boothe University of Mobile (Ala.) JR Fairhope, Ala. English 
Amanda Minch University of St. Francis (Ind.) JR Seconda: 
Me!!han Mooberry University of St. Francis (Ill.) JR Byron, Ill. Marketir 
Melissa GarthriJ!.ht University of Sioux Falls (S.D.) SR Lincoln, Neb. Exercise 
Amy Torrez University of Texas of the Permian JR Odessa, Texas Crimino: 
Basin 
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Missy Mitchell University of Texas of the Permian JR Wichita Falls, Texas 
Basin 
Jamie Rosini University of the Sciences in SR Springfield, Penn. 
Philadelphia (Penn.) 
Jennifer Borowski University of the Sciences in SR Taylor, Penn. 
Philadelphia (Penn.) 
Celina Camarillo Vanguard University (Calif.) SR Whittier, Calif. 
Rachel Rolle Vamruard University (Calif.) JR Seabeck, Wash. 
Barbara Kaiser Virginia Intermont College JR Vindnia Beach, Va. 
Jillyan Rutledge Virginia Intermont College JR Brookneal, Va. 
Arny Marlowe Warner Southern College (Fla.) SR Lake Wales, Fla. 
Holly Brooks Warner Southern College (Fla.) SR Temple Terrace, Fla. 
Amber Bowers William Penn University (Iowa) JR Elma, Wash. 
Jessica Brewer William Penn University (Iowa) SR Walla Walla, Wash. 
Kellie Arrnstron2 William Penn University (Iowa) SR Virginia Beach, Va. 
Tracy Hilton William Penn University (Iowa) SR Kennewick, Wash. 
Shelley Wekenborl!: William Woods University (Mo.) SR New Bloomfield, Mo. 
-NAIA-
Cross Country-M I Cro Count -W I Football I Soccer-M I Soccer-W 
Volleyball I asketb 11-M Div I Ba ketball- iv 11 Basketball-M Div II I Bask t 11-W Div II 
Swimmin & Diving-M I Swimming & Diving-W I Indoor T & F-M I Indoor T & F-W I Wrestling 
Baseball I Golf-M I Golf-W I~ I Tennis-M I Tennis-W 
OutdoorT & F-M I OutdoorT & F-W 
Copyright @ 1999-2001 NAIA. 
All rights reserved worldwide. No portion of this site may be reproduced or 
duplicated without the express written permission of the NAIA. 
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Biology 
Pharmac 
Pharmac 
Bus Adn 
Athletic 
Bus/Mar 
Paralega 
Ed 
Biology 
Psycholc 
Elem Ed 
Psycholc 
Physical 
Acct/Bu: 
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